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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMPN 7 Banda Aceh menulis teks beritaâ€• ini mengangkat masalah
bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMPN 7 Banda Aceh menulis teks berita. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
kemampuan siswa kelas VIII SMPN 7 Banda Aceh menulis teks berita. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 7
Banda Aceh yang berjumlah 181 siswa. Sampel penelitian ini diambil 17% dari jumlah populasi, yaitu 30 orang siswa yang diambil
secara purposive. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan teknik penugasan dan pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata
(mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata atau nilai rata-rata siswa kelas VIII SMPN 7 Banda Aceh
menulis teks berita adalah 73. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 73 berada pada kategori
baik. Oleh karena itu, kemampuan siswa kelas VIII SMPN 7 Banda Aceh menulis teks berita dapat dikategorikan baik.
